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El presente trabajo muestra el proceso que se realizó para crear el corto animado Héroes. 
Este trabajo representa como las personas con cáncer luchan diariamente contra la enfermedad e 
impactan a la gente convirtiéndose en verdaderos héroes. Se mostrará cómo fue evolucionando 
la idea inicial hasta el producto final, a través de las fases de preproducción, producción y 
postproducción.   
 

















The present work shows the process that was followed to create the animated short 
Heroes.  This work represents how people with cancer fight daily against the disease and impact 
on people becoming true heroes. It will show how the initial idea evolving up to the final 
product, through the pre-production, production and post- production phases.  
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